

































Espacios urbanos  / González Cubero,  Josefina; Pérez Barreiro,  Sara; Rincón Borrego, 
Iván. 
Valladolid : Fundación DOCOMOMO Ibérico; GIRAC Grupo de Investigación Reconocido 




Interiores  domésticos  y  urbanos  /  Arnuncio  Pastor,  Juan  Carlos;  González  Cubero, 
Josefina; Villalobos Alonso, Daniel; Pérez Barreiro, Sara. 
Valladolid : Fundación DOCOMOMO Ibérico; GIRAC Grupo de Investigación Reconocido 























































































































Constructores  de  ilusiones  :  la  dirección  artística  cinematográfica  en  España  / 
Gorostiza, Jorge; Sanderson, John D. 











































Architetti  e  cinematografi  :  tipologie,  architetture,  decorazioni  della  sala 















































































Construyendo  para  la  cámara  :  arquitectura  y  espacio  cinematográfico.  L'Atalante  : 
revista  de  estudios  cinematográficos,  n.17  (2014).  Valencia  :  Asociación  Cinefórum 
Atalante. 
Q‐CIA/11453 
 
Cine‐ciudad. Arquitectura Viva, n.7 (sept. 1989). 
 
3. ESTUDIOS FÍLMICOS. COLECCIÓN DISPONIBLE EN RIUNET 
Colección que incluye artículos publicados en revistas españolas de cine. 
Accesible en abierto a través de RiuNet, repositorio institucional de la UPV: 
https://riunet.upv.es/handle/10251/39855 
